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Цеоліти є кристалічними водневими алюмосилікатами, мають пористу структуру, добре поглинають рідини і розчини. Інтерес до їх використання як активного поглинача, наприклад, розчинів у якості іммобілізатора при модифікації пластмас, зростає. 
Цеоліти відносяться до групи каркасних, каркас яких утворюється через вершини тетраедрів AlO4 та SiO4. Склад цеолітів можна виразити наступною емпіричною формулою:
Me2/nO·Al2O3·xSiO2·y3H2O,
де x – завжди дорівнює або більше 2, так як тетраедри AlO4 з’єднуються тільки з тетраедрами SiO4; n – валентність катіона, Ме – Na, К, Са,  Mg; у – число молекул води. 
Нами була досліджена питома поверхня одного з різновидів цеоліту – клиноптилоліту Сокирницького родовища Закарпаття, що відноситься до мікропористих каркасних алюмосилікатів у внутрішньо–кристалічному просторі якого розміщені обмінні катіони лужних металів та молекули води.




Графік адсорбції і десорбції рідкого азоту:  V – об’єм сорбованого азоту; P/P0 – відношення початкового і поточного тиску 
(рисунок з Quantachrome Instruments)

Після проведення аналізу отримані такі дані (розрахунок проводився на 1г клиноптилоліту):
-	питома поверхня – 15,08 м2/г,
-	об’єм пор – 0,04837 см3/г, 
-	середній діаметр пор – 128,30 Å.
У результаті виявлено, що клиноптилоліт має маленьку питому поверхню і пори великого діаметру, що дозволяє їм сорбувати на своїй поверхні молекули різних речовин.


